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The7th Art Exhibition of Office of Accounting in 2010
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General Building I, National Tsing Hua University
Date: November 30-January13, 2011
Organizer: Office of Accounting, National Tsing Hua University




























12/28 (二) 第三朵玫瑰 Youth Without Youth-- (2007) 125min
樂在清華
一 二 三 四 五





















別再為跨年的事情煩惱了！2010年12月31日七點   
相聚人社院一起快樂跨年！
時間：2010年12月31日七點
主辦單位：清華大學第19屆學生會＆第12屆研聯會
